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get: — annak nincs is mit merítenie önmagából. Tanuljon és iperedjék, amíg úgy 
kritizálhat, mint egy felnőtt. 
3. Az Auróra-Kör másik sarkalatos programmjára egyik fiatal költőjük, 
S z ő i k e Sándor cáfolt rá. Szőke Sándor versei — Percek hegyén (1927) — az 
Auróra-Kör kiadásában jelentek meg. Lázongó lélek, nem tehetségtelen, de erőtlen 
pesszimizmusban tesped, sokszor Ady-utánzó — ezt a Protestáns Szemle is kon-
statálja (1927 :339) — és egészben véve dekadensül hitetlen költő. Verseiből épen 
az , aurórás" programim: az eszményiség és a nemzeti gondolat hiányzik. Az 
utóbbi .hiányt nem én állapítom meg, hanem az Uj Nemzedék irodalmi rovata, 
amelynek vezetője C s á s z á r Elemér. Az Auróra-Kör tiszteletbeli elnöke maga 
is kénytelen ilyen kritikát hozni az „aurórás" poétáról: „Skálájából egészen 
hiányzik a nemzeti érzés, mintha a .magyarság sorsának nagy kérdései egyáltalán 
nem érdekelnék. Sajnos, ez a közömbösség ma már nem ritka fiatal költőinknél''. 
A bölcsnek ennyi is elég. Az Auróra-Körnek pedig jobb magaviseletet, te-
hetség híján nagyobb szorgalmat ajánlunk: akkor talán az előmenetelük is jobb 
lesz és diplomájukat megszerezve a Múzsa csókja nélkül is ¡hasznos tagjai lehet-
nek a trianoni magyarságnak. 
(Budapest) Garázda Péter. 
LEVELESTÁR. • 
Bokréta-ünnep az Akadémián. Kitűnően megírt tanulmányát, sajnos, nem 
közölhetjük, ímert magáncég anyagi érdekeinek támogatása nem lehet föladatunk. 
Több ízlésünk van, sem'hogy az Akadémia tekintélyét ilyen dolgokba 'belekever-
jük. — Baloldali erotika. Kár a rosszul megírt, unalmasan vergődő cikkre szót 
vesztegetni. Abban igaza lehet, hogy nemcsak az; irodalom, hanem az erotika is 
.kettészakadt" szellemi életünkben. A baloldali erotikát megtalálhatja a F i d i -
b u s z hasábjain és a B u d a p e s t i S z e m 1 e ezévi májusi számában. Ami pedig 
a „jobboldali" erotikát illeti: ebben sincs hiány. Olvassa el a Régi Magyar Köl-
tők . Tárában Aeneas Sylvius-Balassi Bálint Euryalusát, vagy Mészöly Ge-
deon pompás Joannes Secundus-tfordításait. Janus Pannoniusról se feledkezzünk 
meg . . . Ókonzervatív • csemegézőinik között fölhívhatjuk még figyelmét Réthy 
Lászlóra, a Nemzeti Múzeum néhai tudós archaeologusára, aki szintén áldozott 
a szemérmetlenebb múzsáiknak. — Nem közölhető versek: Képek között. Diagnó-
zis. önéletrajzféle. Magyar Golgofhák. Álom. Szilveszter. Az úr és a halász. 
Nyári vihar. Katóka. Szép Kis-Kúnság. Hozzád a lelkem . . . A szabadszállási 
papné. — Anarchia és nacionalizmus. Erről a témáról és általában az államfelfor-
gatás apostolairól alaposabb tájékozást nyújt a Révai-Lexikon, mint az ön cikke. 
Batthiányi Ervin 'gróf valóban legkiválóbb képviselője irodalmunkban az ideális 
anarchizmusnak, de az nem tartozik ide, hogy Voinovich Géza ővele társulva for-
dította le Ma'x Halbe naturalista drámáját, a „Földanyánk"-at (Olcsó Könyv-
tár 1899.). — Raggamby András. Novellája technikai okokból maradt az őszi 
számra. 
